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L732a Lima, Derick Wendell Nascimento.
         E agora, Wellington? O caso do programa malsucedido de
      Treinamento & Desenvolvimento do Call Center
      ContactNexus / Derick Wendell Nascimento Lima. - João
      Pessoa, 2019.
         18 f.
         Orientação: Diana Lúcia Teixeira de Carvalho.
         Monografia (Graduação)  - UFPB/CCSA.
         1. gestão de pessoas. 2. treinamento & desenvolvimento.
      3. call center. I. Carvalho, Diana Lúcia Teixeira de.
      II. Título.
UFPB/CCSA
Catalogação na publicação
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